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研究成果の概要（英文）：     Choice experiments with questionnaire surveys were conducted to farmers
 in Tochigi and Miyagi Prefectures, as well as those in Shiga prefecture.  The aim of the surveys 
was to reveal farmers’ attitudes toward result-based agri-environmental payments for biodiversity 
conservation in Japan, in order to contribute to the design of result-based payment program 
appropriate for Japanese agriculture.
     The result of farmer survey in Tochigi and Miyagi showed that they prefer action-based payments
 to result-based payment.  In contrast, the survey in Shiga Prefecture elicited positive response to
 result-based payment from farmers.  The choice experiment analysis showed that the number of 
waterfowl species, confirmation method of the result, product certification program, and the payment



























に資するという指摘もある(Burton and Schwarz, 2013)。他方、天候などの外的要因で目標が
達成できない場合に、支払いが行われず、そのリスクを農業者が負うというデメリットがある。 
 生物多様性の保全を目的とした結果に基づく支払いは、環境支払いの多様なメニューの一つ
として、ドイツ、フランス、スウェーデンなど欧州 10 か国の限られた地域で導入されている 
(Allen et al., 2014)。代表的な事例として、草地の植物種の多様性保全に関する取り組みがある。
ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州では、リストに記載されている 30 種のうち 4 種以上






















（3）国内で質問紙調査を実施した。まず、2018 年 12 月に栃木県で、2019 年 5 月に宮城県で
農業者に対して選択実験の質問項目を含むアンケートを実施した。 

















 また、2019 年 3 月に「生物多様性のための農業環境支払い国際シンポジウム」を 2 日にわ
たって開催した。キール大学（ドイツ）の Uwe Latacz-Lohmann 教授には基調講演を賜った。
2 日目には結果に基づく環境支払いについて取り上げ、理論的解説やヨーロッパの事例の紹介、
本課題で進めている実証分析の報告などを行った。 














 なお、この調査では十分なサンプル数が確保できなかったため、2020 年 3 月にインターネ







①Burton, R. and G. Schwarz (2013) Result-oriented agri-environmental schemes in Europe 
and their potential for promoting behavioural change, Land Use Policy 30: 628–641. 
②Allen et al. (2014) Biodiversity protection through results based remuneration of 
ecological achievement. Report prepared for the European Commission, DG Environment, 
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